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ّاي  اهزٍسُ تا تَجِ تِ عثک سًذگي درصذ سيادي اس هزدم تا اعتزعَرّاي حاد هختلفي هَاجِ ّغتٌذ کِ هوكي اعت تِ تيواري :سهيٌِ
ًي حاد کِ در جَاهع تغيار ؽايع اعت، تز تزؽح اًغَليي اس هتاتَليک گًَاگَى هٌجز ؽَد. تحميك حاضز تِ تزرعي ًمؼ اعتزط رٍا
 پزداختِ اعت.رت  يآسهايؾگاّ يّا در ًوًَِجشايز جذا ؽذُ 
عز) تمغين ؽذًذ.  6ّاي کٌتزل ٍ آسهَى (در ّز گزٍُ  ّاي صحزايي ًز ًضاد ٍيغتار تِ گزٍُ هَػ تزرعي در ايي :ّا هَاد ٍ رٍػ
رٍػ اعتاتيک تزرعي  رت حاد اعوال ؽذ. تزؽح اًغَليي اس جشايز لاًگزّاًظ جذا ؽذُ تِصَ تِ xob noitacinummocاعتزط تَعط 
 علاٍُ ٍسى غذد فَق کليِ ًيش هَرد ارسياتي لزار گزفتٌذ. ِگيزي ؽذًذ. ت ؽذ. عطَح پلاعوايي گلَکش، اًغَليي ٍ کَرتيكَعتزٍى اًذاسُ
داري تغييز ًذاد. حال آًكِ، تلافاصلِ پظ اس هَاجِ  طَر هعٌي ِِ را تاعتزط رٍاًي حاد عطَح کَرتيكَعتزٍى پلاعوايي پاي :ّا يافتِ
اعتزط حاد  .)P>0/100( داري داؽت ؽذى تا اعتزط، عطح کَرتيكَعتزٍى پلاعوا در گزٍُ آسهَى ًغثت تِ گزٍُ کٌتزل افشايؼ هعٌي
داري  تغييز هعٌي RI-AMOHَق کليِ ٍ ؽاخص . ٍسى غذد ف)P>0/100( داري افشايؼ داد طَر هعٌي ِغلظت اًغَليي پلاعوايي را ًيش ت
 داري ايجاد ًكزد. را در گزٍُ آسهَى ًؾاى ًذادًذ. هَاجِ ؽذى تا اعتزط در تزؽح اًغَليي اس جشايز ًيش تغييز هعٌي
يزي در دار غلظت کَرتيكَعتزٍى پلاعوا تغي رغن افشايؼ هعٌي کِ اعوال اعتزط رٍاًي حاد علي ًؾاى دادکًٌَي هطالعِ  :گيزي ًتيجِ
 کٌذ.  هيشاى تزؽح اًغَليي اس جشايز لاًگزّاًظ جذا ؽذُ ايجاد ًوي
 اعتزط رٍاًي، اًغَليي، جشايز لاًگزّاًظ، کَرتيكَعتزٍى، گلَکش :ٍاصگاى کليذي
 9-1:)1(71 ;4102 JMSI
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 همسهِ
اًس وِ زضصس ضٍ ثِ  هغبلؼبت اپيسهيَلَغیه ًكبى زازُ
افعایكي اظ خوؼيت زض خَاهغ وًٌَي زض هؼطض 
ای حبز ٍ یب هعهي لطاض زاضًس وِ ظ ضٍیسازّبی اؾتطؼ
تَاًس هٌدط ثِ اذتلالات گًَبگَى هتبثَليىي اظ  هي
  ).2ٍ  1خولِ زیبثت قيطیي قَز (
تَاًس  اًس وِ اؾتطؼ هي آقىبض وطزُ ّبی گًَبگًَي ثطضؾي
ثيط ثگصاضز. زض أًّبی هرتلف َّهئَؾتبظ گلَوع ت ثط خٌجِ
اًؿَليي ایي ضاؾتب هغبلؼبتي اثطات اؾتطؼ حبز ثط ؾغَح 
). ثطای هثبل زض 4ٍ  3اًس ( ٍ گلَوع ذَى ضا ًكبى زازُ
ظای حبز ٍ  ّبی صحطایي، قَن الىتطیىي تكٌح هَـ
حطوتي حبز ؾغح گلَوع پلاؾوب ضا افعایف زازًس اهب  ثي
 ). 6ٍ  5غلظت اًؿَليي ضا تغييط ًسازًس (
عَض ولي اثطات اًؿَليي  ّبی اؾتطؼ ثِ َّضهَى
َّهئَؾتبظ گلَوع) ثط (َّضهَى اصلي زض تٌظين 
) ٍ ّوچٌيي ثب 7وٌٌس ( هتبثَليؿن گلَوع ضا ذٌثي هي
وٌف ًكبى  تطقح اًؿَليي اظ خعایط پبًىطاؼ ثطّن
). افعایف غلظت وَضتيىَؾتطٍى ذَى 9ٍ  8زٌّس ( هي
ظا ضخ زّس  وِ هوىي اؾت زض پبؾد ثِ ٍلبیغ اؾتطؼ
) ٍ 11ٍ  01( هي زّس غلظت گلَوع پلاؾوب ضا افعایف
 ).8(ًوبیس ًؿَليي اظ خعایط ضا هْبض تطقح ا
تط  اظ هيبى اًَاع هرتلف اؾتطؼ، قبیغاؾتطؼ ضٍاًي 
زّس وِ ثب ثؿيبضی  اؾت ٍ قَاّس ظیبزی ًكبى هي
ّبی هطتجظ ثب هتبثَليؿن  اذتلالات اظ خولِ ثيوبضی
) 31) ٍ زیبثت (21گلَوع هبًٌس ؾٌسضم هتبثَليه (
ّبی  هطتجظ اؾت. لبثل تَخِ اؾت وِ اثطات اؾتطؼ
) هوىي اؾت ثب 51ٍ  41ضٍاًي ثط هتبثَليؿن گلَوع (
 ًمص تطقح اًؿَليي اظ خعایط پبًىطاؼ هطتجظ ثبقس. 
عطاحي قسُ اؾت تب اثطات ثطضؾي وًٌَي ثٌبثطایي 
اؾتطؼ ضٍاًي حبز ثط ؾغَح پلاؾوبیي 
وَضتيىَؾتطٍى، اًؿَليي، گلَوع ٍ تطقح اًؿَليي اظ 
ّبی  یبفتِظز. ی پبًىطاؼ ضا ضٍقي ؾب خعایط خساقسُ
ؾبظ  ّبی ظهيٌِ تَاًس ثِ زضن هىبًيؿن ایي آظهبیف هي
 تغييطات هتبثَليه المبء قسُ تَؾظ اؾتطؼ ووه وٌس.
 




ّبی صحطایي ًط ثبلغ ًػاز  زض ایي ثطضؾي اظ هَـ
گطم  091-071ٍیؿتبض (اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى) ثب ٍظى 
زض اتبلي ثب زهبی وٌتطل قسُ  اؾتفبزُ قس. حيَاًبت
ؾبػت  21گطاز) ٍ ؾيىل  زضخِ ؾبًتي 02±2(
صجح) ٍ زض ّط لفؽ  7ضٍقي/ذبهَـ (ضٍقٌبیي اظ 
صَضت ؾِ تبیي لطاض زازُ قسًس. حيَاًبت ثِ آة ٍ  ثِ
ّبی اؾتبًساضز، قطوت ذَضان زام  غصای وبفي (پلت
. زض قطایظ ًبقتب، )61( پبضؼ تْطاى) زؾتطؾي زاقتٌس
) زض زؾتطؼ حيَاًبت 8الي  61( ؾبػت 61هست  ثِ غصا
ًجَز. توبم حيَاًبت یه ّفتِ ثطای تغبثك زض هحيظ لطاض 
زازُ قسًس. هَاظیي اذلالي وبض ثب حيَاًبت آظهبیكگبّي 
ئيس وويتِ اذلاق زاًكگبُ ػلَم پعقىي قْيس أًهَضز ت
 ثْكتي، هطوع تحميمبت ػلَم اػصبة ثَز.
 
 رٍػ الماء اعتزط
گطٍُ قبّس ٍ آظهَى تمؿين قسًس (زض ّط  حيَاًبت ثِ زٍ
صَضت حبز (یه ثبض هَاخِْ ثب  ِؾط). اؾتطؼ ث 6گطٍُ 
هست یه ؾبػت) ثِ حيَاًبت گطٍُ آظهَى  اؾتطؼ ثِ
) 71( xob-moc1قس. اظ زؾتگبُ المبء اؾتطؼ  اػوبل هي
ػٌَاى اؾتطؾَض اؾتفبزُ قس.  ) ثِهتط يؾبًت 84×84×05(
ّبی فلعی  هفتَلاظ عَض ذلاصِ، وف ایي زؾتگبُ  ِث
 1/3ثب فبصلِ وِ هتط  يؾبًت 0/5 ثِ لغطاؾتيل ظًگ ًعى 
                                                 
1
 xob noitacinummoC 
 3/ ز جذاؽذُيي اس جشايحاد ٍ تزؽح اًغَل ياعتزط رٍاً                                          ٍ ّوكاراى                         يخاً رعتن
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اًس، ؾبذتِ قسُ اؾت. ایي  ّن لطاض گطفتِاظ هتط  يؾبًت
وِ تكىيل قسُ  )هتط ؾبًتي 61×61( اتبله 9زؾتگبُ اظ 
قفبف اظ ّن خسا  2ّبی پلىؿي گلاؼ تَؾظ ٍضلِ
ٍؾيلِ صفحِ پلىؿي گلاؼ  ِاتبله ث 4وف  اًس. قسُ
َقيسُ قسُ تب قَن الىتطیىي ثِ حيَاى ٍاضز ًكَز، پ
ثٌبثطایي ایي زؾتگبُ زاضای پٌح اتبله اؾت وِ ثِ حيَاى 
قَن الىتطیىي پب ٍاضز وطزُ ٍ چْبض اتبله وِ زض آًْب 
قَن اظ زؾتگبُ هَلس  قَز. قَن الىتطیىي پب ٍاضز ًوي
ثب  (ثطج صٌؼت، ایطاى) ثطای تَليس قَن پب 3الىتطیىي
ثبًيِ وِ  01هست  ثِ ّطتع 1ٍ فطوبًؽ آهپط  يليه 1قست 
قس،  ؾبػت تىطاض هي هست یه ثبًيِ یىجبض ثِ 06ّط 
ّبیي  اؾتفبزُ قس. حيَاًبت گطٍُ اؾتطؼ ضٍاًي زض اتبله
گطفتٌس تب  وٌٌس، لطاض هي وِ قَن الىتطیىي پب زضیبفت ًوي
ّبی ضٍاًي گًَبگَى (پطیسى، تملا  زض هؼطض هحطن
هسفَع ٍ ازضاض وطزى) ایدبز قسُ  وطزى، ؾط ٍ صسا وطزى،
وٌٌس  تَؾظ حيَاًبتي وِ قَن الىتطیىي پب زضیبفت هي
(ایي حيَاًبت تٌْب ثطای المبء اؾتطؼ ضٍاًي اؾتفبزُ 
ؾبػت ٍ ثيي ؾبػبت  1هست  ِ. اؾتطؼ ثسقسًس) ثبقٌ هي
ؾبػت زض  1هست  ِقس. گطٍُ قبّس ث اػوبل هي 01-31
لطاض  گًَِ هحطوي ثسٍى زضیبفت ّيچ xob-moc
گطفتٌس. فبصلِ ظهبًي ثيي ذًَگيطی صجح ٍ اػوبل  هي
 ؾبػت َث ز. 5تب  2اؾتطؼ 
 
 ٍ گيزي گلَکش، اًغَليي اًذاسُ ٍ ًحَُ خًَگيزي
 پلاعوا کَرتيكَعتزٍى
 گيطی ذَى اظ ضٍـ خْت ًوًَِ
) پؽ اظ ثيَْقي ؾجه 81( erutcnup sunis latibro
زض  يذًَّبی  ًوًَِ .قس هياؾتفبزُ ثب ایعٍفلَضاى 
 يالولل ييٍاحس ث 0005( ّپبضیي ّبی اپٌسٍضف حبٍی َل لِ
ليتط ذَى  اظای ّط هيلي ثِ تطيىطٍليه 5هيعاى  ) ثِتطيل يليثط ه





 5هست  ثِزض زليمِ  0003زض زٍض  قسُ ٍآٍضی  خوغ
ٍ پلاؾوب خسا قسُ ) ؾپؽ 91( قسًس هي زليمِ ؾبًتطیفَغ
ی گيط تب ظهبى اًساظُگطاز  زضخِ ؾبًتي -08زض زهبی 
  .قس زاضی هي ًگِ
ثطای تؼييي غلظت پبیِ وَضتيىَؾتطٍى پلاؾوب 
 گيطی ذَى لجل اظ لطاضگيطی حيَاى زض  ًوًَِ
) ٍ ضٍظ SB-B،ssertS erofeB lasaB( xob-moc
 ثؼس اظ هَاخِْ ثب اؾتطؼ 
تب  8 ) زض ؾبػتSA-B، ssertS retfA lasaB(
ػلاٍُ ذًَگيطی زض ضٍظ  ِقس. ث صجح اًدبم هي 03:8
 ثلافبصلِ پؽ اظ ذبضج وطزى حيَاى اظ اٍل 
(ثب یب ثسٍى هَاخِْ ثب اؾتطؼ) ثطای  xob-moc
تؼييي ؾغح پلاؾوبیي وَضتيىَؾتطٍى ًيع اًدبم 
قس. خْت ؾٌدف گلَوع ٍ اًؿَليي پلاؾوب زض  هي
ّط زٍ گطٍُ قبّس ٍ آظهَى، ذًَگيطی یه ضٍظ پؽ 
 اظ آظهبیف (یؼٌي ضٍظ ثؼس اظ لطاضگطفتي زض 
صجح اًدبم  03:8تب  8 ؾبػت ) زضxob-moc
ثب اؾتفبزُ اظ ويت  پلاؾوب وَضتيىَؾتطٍىقس.  هي
 )،، آلوبىGRD الایعای وَضتيىَؾتطٍى (قطوت
گلَوع پلاؾوب ثب ضٍـ گلَوع اوؿيساظ (قطوت 
پبضؼ آظهَى، ایطاى)، اًؿَليي ثب اؾتفبزُ اظ ويت 
، ؾَئس) aidocreM(قطوت  taRالایعای اًؿَليي 
ٍ  طٍى آظهًَيث. ضطیت تغييطات قسًس  گيطی اًساظُ
ٍ  پلاؾوب ، گلَوعوَضتيىَؾتطٍى زضٍى آظهًَي
 1/47، زضصس 6/53ٍ  زضصس 4/80 تطتيت ثِ اًؿَليي
 ثبقس. هي زضصس 2/2ٍ  زضصس 3/4، 1/91ٍ 
 
 ارسياتي هماٍهت تِ اًغَليي
ثطای اضظیبثي همبٍهت ثِ اًؿَليي اظ َّف  ػ پزض ایي 
 ledom sisatsoemoH( RI-AMOHقبذص 
 xedni ecnatsiser) nilusni fo tnemssessa
اؾتفبزُ قس. ثطای ایي هٌظَض غلظت گلَوع ٍ 
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 گيطی قسًس. اًؿَليي ًبقتبی پلاؾوب اًساظُ
اظ فطهَل ظیط  RI-AMOHثطای تؼييي قبذص 
 ). 02اؾتفبزُ قس (
  22/5  / ]غلظت گلَوع ًبقتب× ي ًبقتبياًؿ َل غلظت [=RI-AMOH
تط ٍ يل يليت ثط هيًَیطٍ ىيي ثط حؿت هيغلظت اًؿَل
 قسُ اؾت. بىيث تطيهَل ثط ل يليغلظت گلَوع ثط حؿت ه
 
 ٍسى غذد فَق کليِ
قس،  ؾط حيَاًبت ثيَْـ قسُ ثب ایعٍفلَضاى لغغ هي
قىن ثبظ قسُ ٍ غسز فَق وليِ ثب زلت اظ ثبفت چطثي 
ٍؾيلِ تطاظٍی زیديتبل  ِ) ث12اعطاف خسا ٍ ثلافبصلِ (
 قس. گطم) ٍظى هي 0/10ؾيت ، آلوبى، حؿبsuirotraS(
 
 جذاعاسي جشايز لاًگزّاًظ
خساؾبظی خعایط لاًگطّبًؽ ثب اؾتفبزُ اظ تىٌيه 
، ثب هرتصطی )22( yksvonaitsoKٍ  ycaLولاغًبظ 
پؽ اظ یه ضٍظ  تطتيت وِ قس. ثِ ایي هي اًدبمتغييط 
اػوبل اؾتطؼ پؽ اظ ثيَْقي ؾجه ثب ایعٍفلَضاى، ؾط 
قىن  ی ِط گطٍُ) ثب لغغ ًبحيؾط حيَاى اظ ّ 4حيَاى (
هحل ٍضٍز هدطای صفطاٍی هكتطن ثِ قس.  هيثبظ 
 پؽ اظ ٍاضز وطزى وبتتط گطزیس. زٍاظزِّ هؿسٍز هي
 suonevartnI xetroP 2/5F،0/57DOmm(
ليتط اظ هحلَل ًوىي  هيلي 01ثِ هدطا ) alunnaC
، ولــطٍض 731 قبهل ولطٍض ؾسین[ 4ٌّىؽ ؾطز
، ؾَلفبت 1/02ولؿين  ٍضولــط، 5/4پتــبؾيـــن 
، فؿفبت ؾسیــن زی ثــبظیه 0/8) 7H2Oهٌيعیَم (
، 0/4، فؿفبت پتبؾين هٌَ ثبظیه 0/3) 2 H2O(
، kreM] (قطوت هيلي هَلاض 4/2ثيىطثٌبت ؾسین 
، ehcoR(قطوت  P ولاغًبظِ زض آى و )32آلوبى) (
ضليك قسُ  ليتط گطم زض هيلي هيلي 0/54هيعاى  آلوبى) ثِ
ؾپؽ  .قس تعضیك هي هدطازاذل هي آضاثِ  ثَز،
زض یه پتطی زیف لطاض  ٍخسا قسُ  هتؿغ پبًىطاؼ
                                                 
4
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 قس. ؾپؽ غيط پبًىطاؼ خسا هياظ ثبفت  ٍ قس زازُ هي
 05حدن  آظهبیف پلاؾتيىي (فبلىَى) ثِ ی ِثِ لَل
زليمِ زض حوبم آة  71هست  ليتط هٌتمل قسُ ٍ ثِ هيلي
پؽ قس. ؾ لطاض زازُ هي گطاز زضخِ ؾبًتي 73گطم 
 04هٌظَض تَلف ّضن، هحلَل ٌّىؽ ؾطز تب حدن  ثِ
گطزیس. آًگبُ لَلِ تىبى زازُ  ليتط ثِ لَلِ اضبفِ هي هيلي
 ای ظطف قيكِ زاذل هحلَل ؾَؾپبًؿيَى ثِ ٍقس  هي
هٌتمل  اضتفبع) هتط يؾبًت 4/5لغط ٍ  هتط يؾبًت 7/5(
قس ٍ پؽ اظ  هحلَل ٌّىؽ ؾطز اضبفِ هي .قس هي
ضٍیي تَؾظ هىف ترليِ  ًكيي قسى، هحلَل تِ
قس. ثؼس اظ آذطیي  قس. ایي فطایٌس ؾِ ثبض تىطاض هي هي
ح ٍ ثب ووه َثب اؾتفبزُ اظ اؾتطیَهيىطٍؾىقؿتكَ 
قسُ (زؾت چيي  ای خعایط زؾت پيپت پبؾتَض قيكِ
چيي اٍل)، ثِ یه پتطی زیف هحتَی هحلَل ًوىي 
 گطزیس. ٌّىؽ ؾطز هٌتمل هي
 
 تزرعي تزؽح اًغَليي
زض طقحي خعایط تحت قطایظ اؾتبتيه فؼبليت ت
 61/7ٍ  8/3، 5/6ّبی هرتلف گلَوع ( غلظت
ؾٌدف اًؿَليي تطقح قسُ اظ  هَلاض) خْت هيلي
هَضز ثطضؾي لطاض  خعایط خسا قسُ زض پبؾد ثِ گلَوع
ثطای ). اظ خعایط خسا قسُ اظ ّط حيَاى 22گطفت (
 61/7ٍ 8/3، 5/6( ّبی گلَوع ّط یه اظ غلظت
تبیي اظ خعایط (ّط گطٍُ  5ّبی  گطٍُ، هَلاض) هيلي
عَض تصبزفي ثطزاقت قسُ ٍ زض  ِخعیطُ) ث 01قبهل 
 قس زاذل ثكطّبی پلاؾتيىي وَچه لـطاض زازُ هي
. توبم هطاحل خساؾبظی خعایط ثط (زؾت چيي زٍم)
  قس. ضٍی ؾيٌي هحتَی ید اًدبم هي
یه  اضبفي، هحلَل ٌّىؽپؽ اظ ذبضج وطزى 
قبهل ولطٍض [، =Hp7/4 ،5ليتط هحلَل وطثؽ هيلي
 ، ولطٍض هٌيعیَم 5، ولطٍض پتبؾين 111ؾسین 
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 42، ثيىطثٌبت ؾسین 1 ، ولطٍض ولؿين1) 6 H2O(
گطم  0/5هيلي هَلاض،  01) SEPEHهَلاض، ّپؽ ( هيلي
وِ ) 32( ])ASBليتط آلجَهيي ؾطم گبٍی ( زض زؾي
هَلاض گلَوع  هيلي 61/7ٍ  8/3، 5/6ّبی  هحتَی غلظت
 قس.  اضبفِ هي بثِ ثكطّ ثَز،
ای ثب زضة لاؾتيىي لطاض زازُ  ّبی قيكِ ثكطّب زض ظطف
زضخِ  73زليمِ زض حـطاضت  09ًس ٍ ثطای هست قس
گبظ قسًس. زض اثتسای اًىَثبؾيَى،  گطاز اًىَثِ هي ؾبًتي
 وطثي) اوؿيس زی زضصس 5اوؿيػى ٍ  زضصس 59( وطَث غى
پؽ قس.  ّبی حبٍی ثكطّب هي ٍاضز قيكِ زليمِ 5هست  ثِ
خْت  ثكطّب، اظ اتوبم اًىَثبؾيَى هحلَل فَلبًي
ّبی اپٌسٍضف  ثِ َل لِ، عاى تطقح اًؿَلييــبثي هيــاضظی




 هيبًگيي ثيبى قس. ±اًحطاف هؼيبض صَضت  ِاعلاػبت ث
ٍ  هؿتمل  tىآظهَاظ هٌظَض تدعیِ ٍ تحليل اعلاػبت  ثِ
  yekuTّوطاُ آظهَى عطفِ ثِ زٍآًبليع ٍاضیبًؽ آظهَى 
 SSPS( SSPS هَضز اؾتفبزُ ًطم افعاض قس.اؾتفبزُ 
زض توبهي  َث ز. 9ٍیطایف ) ASU،lI ،ogacihC،cnI
زاض َث زى اذتلافبت زض  ػٌَاى هطظ هؼٌي ِث <P0/50هَاضز 
 طفتِ قس.ًظط گ
 
 ّا يافتِ
ّاي ؽاّذ ٍ  در گزٍُهماديز کَرتيكَعتزٍى پلاعوا 
 آسهَى
ّبی  زاضی ثط غلظت هَاخِْ ثب اؾتطؼ ضٍاًي حبز اثط هؼٌي
) زض همبیؿِ ثب لجل اظ AB-Bپبیِ وَضتيىَؾتطٍى پلاؾوب (
وِ ثلافبصلِ  ) ًساقت. زض حبليSB-Bاػوبل اؾتطؼ (
ثؼس اظ هَاخِ قسى ثب اؾتطؼ ضٍاًي حبز غلظت 
زاضی  هؼٌي عَض ِوَضتيىَؾتطٍى پلاؾوب زض گطٍُ آظهَى ث
-B( ٍ گطٍُ آظهَى )P>0/100(ًؿجت ثِ گطٍُ قبّس 
 ).1افعایف یبفت (خسٍل  )P>0/100)(SB
 
 ّاي ؽاّذ ٍ آسهَى ٍسى غذد فَق کليِ در گزٍُ
زاضی ثط ٍظى غسز فَق وليِ  اؾتطؼ ضٍاًي حبز اثط هؼٌي
 ).1ّبی قبّس ٍ آظهَى ًساقت (خسٍل  زض گطٍُ
 
 لاعوا در ؽزايط پايِّاي کَرتيكَعتزٍى پ ) غلظت1جذٍل 
ٍ تلافاصلِ پظ اس اعوال اعتزط ٍ ٍسى غذد فَق کليِ پظ 




  آسهَى گزٍُ  ؽاّذ گزٍُ 
  0/50 ± 0/13  0/70 ± 0/23 SB-B
 #*** 0/20 ± 0/35  0/60 ± 0/33 ثلافبصلِ پؽ اظ اػوبل اؾتطؼ
  0/40 ± 0/93  0/30 ± 0/63 SA-B
  0/79 ± 03/19  1/28 ± 92/3 )gm( ٍظى غسز فَق وليِ
 اؾت.  ؾط حي َاى ثيبى قسُ 6هيبًگيي ثطای ±صَضت ًا حطاف هؼيبض  ّط همساض ِث
 ؾبػت پؽ اظ اػوبل اؾتطؼ 42: SA-B: لجل اظ اػوبل اؾتطؼ، SBB
 زاض ًؿجت ِث گطٍُ قبّس زض ّوبى گطٍُ ) اذتلاف هؼٌيP>0/100(***
 زض ّوبى گطٍُ SB-Bزاض ًؿجت ِث  لاف هؼٌي) اذتP>0/100(#
 
ّاي ؽاّذ ٍ  گلَکش ٍ اًغَليي پلاعوا در گزٍُ هماديز
 آسهَى
ّبی قبّس ٍ آظهَى  ی گلَوع پلاؾوب ثيي گطٍُ همبیؿِ
وِ ًتبیح  ). زض حبلي2زاضی ًكبى ًساز (خسٍل  تغييط هؼٌي
ّب ًكبى زاز وِ ؾغَح اًؿَليي پلاؾوب زض گطٍُ  آظهبیف
اظ هَاخِ قسى ثب اؾتطؼ زض همبیؿِ ثب گطٍُ آظهَى پؽ 
 )P>0/100( زاضی زاقتِ اؾت قبّس افعایف هؼٌي
 ).2(خسٍل 
ّبی گلَوع ٍ اًؿَليي ًبقتبی پلاؾوب ثيي  غلظت
 ).2زاض ًجَز (خسٍل  ّبی قبّس ٍ آظهَى هؼٌي گطٍُ
 
 )RI-AMOH ارسياتي هماٍهت تِ اًغَليي (ؽاخص
آظهَى ّبی قبّس ٍ  ي گطٍُثي RI-AMOHقبذص 
 ).2زاضی ًكبى ًساز (خسٍل  تفبٍت هؼٌي
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تزؽح اًغَليي اس جشايز لاًگزّاًظ در حضَر 
 ّاي هختلف گلَکش غلظت
 61/7تطقح اًؿَليي اظ خعایط زض پبؾد ثِ غلظت 
) 011/74±4/32( ّبی قبّس هَلاض گلَوع زض گطٍُ هيلي
زاضی ضا زض  افعایف هؼٌي )711/11±7/78ٍ آظهَى (
) 02/7±2/32، 15/27±2/86( 5/6ی ّب همبیؿِ ثب غلظت
هَلاض گلَوع  هيلي) 64/62±5/84، 42/48±3/57( 8/3ٍ 
 ). 1) (ًوَزاض <P0/100ًكبى زاز (
 
) اثز اعتزط رٍاًي حاد تز غلظت پلاعوايي اًغَليي، 2جذٍل 
  RI-AMOHگلَکش ٍ ؽاخص 
 آسهَىگزٍُ  ؽاّذگزٍُ  
 *** 0/42 ± 1/16  0/1 ± 0/77 )l/gµاًؿَليي (
  3/84 ± 011/70  6/19 ± 611/48 )ld/gmگلَوع (
  1/81 ± 78/28  5/4 ± 89/93 )ld/gmگلَوع ًبقتب (
  0/60 ± 0/17  0/51 ± 0/67 )l/gµاًؿَليي ًبقتب (
  0/92 ± 3/68  0/28 ± 4/74 RI-AMOHقبذص 
 زاض ًؿجت ثِ گطٍُ قبّس  اذتلاف هؼٌي***)P>0/100(





زليمِ) اظ خعایط  09ی هيعاى تطقح اًؿَليي (هيىطٍیًَيت/خعیطُ/ ) همبیؿِ1ًوَزاض 
 ّبی قبّس ٍ آظهَى  ّبی هرتلف گلَوع ثيي گطٍُ خسا قسُ زض پبؾد ثِ غلظت
اظای ّط غلظت اظ گلَوع ثطای ّط حيَاى). ّط ؾتَى  گطٍُ زُ تبیي اظ خعایط ثِ 5(
 اًس. ؾط حيَاى ثيبى قسُ 4يي ثطای هيبًگ± بضياًحطاف هؼ ثيبًگط
هَلاض گلَوع زض ّوبى  هيلي 5/6غلظت  زاض ًؿجت ثِ ) اذتلاف هؼٌيP>0/10(**
 8/3ٍ  5/6زاض ًؿجت ثِ ّط زٍ غلظت  اذتلاف هؼٌي  <P0/100  Ф گطٍُ
 هَلاض گلَوع زض ّوبى گطٍُ  هيلي
 
زاض تطقح اًؿَليي زض حضَض  زض گطٍُ قبّس افعایف هؼٌي
زض همبیؿِ  )84/48±3/57هَلاض گلَوع ( يليه 8/3غلظت 
) هكبّسُ 32/27±2/86( هَلاض گلَوع هيلي 5/6ثب غلظت 
 ).1َزاض ) (ًو<P0/10قس (
 
 تحث
زٌّس وِ اؾتطؼ ضٍاًي  ًكبى هي ّبی ایي پػٍّف یبفتِ
زاض وَضتيىَؾتطٍى پلاؾوب  حبز هَخت افعایف هؼٌي
َى ثلافبصلِ ثؼس اظ هَاخِ قسى ثب اؾتطؼ زض گطٍُ آظه
 قَز.  ًؿجت ثِ گطٍُ قبّس هي
زاضی ثط ٍظى غسز  وِ اؾتطؼ حبز اثط هؼٌي زض حبلي
ّبی قبّس ٍ آظهَى ًساقت.  فَق وليِ زض گطٍُ
ػلاٍُ، اؾتطؼ ضٍاًي حبز غلظت اًؿَليي پلاؾوب ضا  ِث
 افعایف زاز ٍلي ؾغح گلَوع پلاؾوب ضا تغييط ًساز. 
ؿَليي ّوچٌيي ًتبیح ایي تحميك ًكبى زاز وِ تطقح اً
اظ خعایط لاًگطّبًؽ خسا قسُ ثب افعایف غلظت گلَوع 
زاضی زض ّط زٍ گطٍُ قبّس ٍ  عَض هؼٌي ِهحيظ ث
آظهَى افعایف یبفت، ّط چٌس اؾتطؼ ضٍاًي حبز تغييط 
زاضی زض پبؾد تطقحي اًؿَليي خعایط خسا قسُ  هؼٌي
 دبز ًىطز.ای
فَق وليَی هٌدط ثِ  -ؾيؿتن ؾوپبتيىي فؼبل قسى
ّبی ػصجي ٍ هطوع  ّب اظ ضقتِ تىَل آهييضّبؾبظی وب
 -ؾبظی هحَض ّيپَتبلاهَؾي قَز. فؼبل غسُ فَق وليِ هي
ثِ ًَثِ ذَز هٌدط ثِ  APH(فَق وليَی ( -ّيپَفيعی
تطقح وَضتيىَتطٍفيي اظ آزًَّيپَفيع ٍ زض ًْبیت تطقح 
ػٌَاى گلَوَوَضتيىَئيس اصلي زض  وَضتيىَؾتطٍى، ثِ
 .)42قَز ( يِ هيخًَسگبى، اظ لكط غسُ فَق ول
ثب تَخِ ثِ ایي هَضَع، زض هغبلؼِ حبضط احتوبلاً 
تٌظين افعایكي گلَوًَئَغًع، گليىَغًَليع ٍ اًتمبل 
گلَوع المبء قسُ تَؾظ افعایف وَتبُ هست ؾغح 
وَضتيىَؾتطٍى پلاؾوب ثلافبصلِ ثؼس اظ لطاضگيطی زض 
تَاًس هَخت ػسم تغييط ؾغح  هؼطض اؾتطؼ حبز هي
 ).52قَز (گلَوع پلاؾوب 
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) 72ٍ  62حطوتي حبز ( زض ثطذي هغبلؼبت، اؾتطؼ ثي
ّبی اًؿَليي ٍ گلَوع پلاؾوب ضا افعایف زاز. اظ  غلظت
ّب ضا زض وٌبض  تَاًس وبتىَل آهيي وِ اؾتطؼ هي آًدبیي
ؾغَح پلاؾوبیي وَضتيىَؾتطٍى افعایف زّس ٍ تطقح 
اؾت  "خٌگ یب گطیع"ّب ثركي اظ پبؾد  وبتىَل آهيي
غًَليع ضا تحطیه وطزُ ٍ هيعاى هتبثَليؿن پبیِ وِ گليىَ
 زّس ٍ ّوچٌيي تَليس گلَوع ٍ اًؿَليي ضا افعایف هي
تَاًس هٌؼىؽ  ی هتفبٍت هي )، ًتبیح هكبّسُ قسُ42(
ّبی هتفبٍت،  ی تفبٍت زض آؾتبًِ پبؾد اؾتطؼ وٌٌسُ
تفبٍت زض هيعاى تَليس اًؿَليي ٍ گلَوع، یب زیگط 
ثيي حيَاًبت اؾتفبزُ قسُ ّبی هتبثَليه شاتي  تفبٍت
زض هغبلؼبت گًَبگَى ثبقس. ثط عجك ًتبیح هغبلؼِ 
زاضی ضا  تغييط هؼٌي RI-AMOHحبضط قبذص 
 زًجبل اؾتطؼ حبز ًكبى ًساز.  ثِ
زاضی  ضؾس ایي ًَع اؾتطؼ اثط هؼٌي ًظط هي ثٌبثطایي ثِ
زض ایدبز همبٍهت ثِ اًؿَليي ًساضز. زض تَافك ثب ًتبیح 
ایي هغبلؼِ، ًكبى زازُ قسُ وِ المبء ّبیپطوَضتيعٍليؿن 
ؾبػت)  3هست  ِی تعضیك ّيسضٍوَضتيعٍى (ث ٍؾيلِ ِث
زض هغبلؼِ اًؿبًي، وِ هؼبزل ًتيدِ هكبّسُ قسُ زض 
ضا  RI-AMOH پبؾد ثِ اؾتطؼ هلاین اؾت، قبذص
 ).82تغييط ًساز (
ًتبیح هغبلؼبت گصقتِ ًكبى زاز وِ اًَاع هرتلف 
)، 72زليمِ) ( 03حطوتي ( اؾتطؼ اظ خولِ ثي
هحسٍزیت حطوتي، تىبى زازى ٍ هحسٍزیت حطوتي 
ّبی صحطایي  ؾبػت) زض هَـ 2وطاُ تىبى زازى (ّ ثِ
زاضی  عَض هؼٌي ِصَضت حبز اػوبل قس ث وِ ثِ ظهبًي
زاز وِ ثب  ؾغح وَضتيىَؾتطٍى پلاؾوب ضا افعایف
 .)92( هغبلؼِ حبضط هغبثمت زاضز
تَاًس پيكٌْبز وٌس وِ اؾتطؼ حبز  هغبلؼِ حبضط هي
ضٍاًي اؾتفبزُ قسُ زض ایي تحميك هوىي اؾت هٌدط 
) وِ 92ثِ پبؾد فيعیَلَغیىي فَضی ثِ اؾتطؼ قَز (
ی وبّف  (ثط اؾبؼ هكبّسُ قَز ؾطیؼبً هتَلف هي
اظ اػوبل ؾبػت پؽ  42ؾغح وَضتيىَؾتطٍى پلاؾوب 
 ). 1اؾتطؼ) (خسٍل 
افعایف وَتبُ هست ؾغح وَضتيىَؾتطٍى پلاؾوب ثؼس 
ّبی صحطایي  اظ هَاخِ قسى ثب اؾتطؼ یطای هَـ
اؾتطؼ زیسُ ؾَزهٌس اؾت تب لسضت تغبثك ٍ ثمب ذَز 
 ).42ضا افعایف زٌّس (
ثط اؾبؼ ًتبیح هغبلؼبت گصقتِ اػوبل اؾتطؼ 
هي ُ آزضًبل صَضت هعهي  هٌدط ثِ افعایف ٍظى غس ثِ
زاض ٍظى غسُ فَق  ). ثٌبثطایي ػسم تغييط هؼٌي42قَز (
زليل حبز ٍ هلاین ثَزى  ِوليِ زض ایي هغبلؼِ احتوبلاً ث
 ثبقس.  اؾتطؼ اؾتفبزُ قسُ هي
زاضی  اؾتطؼ ضٍاًي حبز تغييط هؼٌي زض ثطضؾي وًٌَي 
زض تطقح اًؿَليي اظ خعایط لاًگطّبًؽ خسا قسُ زض 
 گلَوع ایدبز ًىطز. ّبی هرتلف حضَض غلظت
تبوٌَى هغبلؼِ هكرصي زض ضاثغِ ثب اثط اؾتطؼ حبز 
ثط تطقح اًؿَليي اظ خعایط خسا قسُ اًدبم ًكسُ اؾت. 
ثب ایي ٍخَز اثط اؾتطؼ هعهي ثط لبثليت تطقح 
زض هغبلؼبت هتؼسز هَضز  ortiv niصَضت  اًؿَليي ثِ
ثطضؾي لطاض گطفتِ اؾت. اظ خولِ زض هغبلؼِ لجلي ایي 
اؾتطؼ هعهي هحسٍز وٌٌسُ (اؾتطؼ ضٍاًي)  گطٍُ
ی  هَخت افعایف تطقح اًؿَليي اظ خعایط خسا قسُ
ّبی هرتلف گلَوع قس،  لاًگطّبًؽ زض حضَض غلظت
اضی ز وِ غلظت اًؿَليي پلاؾوب وبّف هؼٌي زض حبلي
). زض هغبلؼِ حبضط ًيع ػليطغن آًىِ 32ضا ًكبى زاز (
ای  حظِعَض لبثل هلا ِغلظت پلاؾوبیي اًؿَليي ث
زًجبل وبضثطز اؾتطؼ ضٍاًي حبز افعایف یبفتِ اؾت  ثِ
زاضی زض لبثليت تطقح اًؿَليي اظ  ٍلي تغييط هؼٌي
خعایط هكبّسُ ًكسُ اؾت. ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبصلِ اظ 
ضؾس اضتجبط هؿتميوي ثيي  ًظط هي ی هصوَض ثِ زٍ هغبلؼِ
ٍ  ortiv niصَضت  تَاى تطقح اًؿَليي اظ خعایط ثِ
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ًا تظلغ طثا بث ِغثاض ضز .زضاسً زَخٍ بوؾلاپ ييلَؿ
 تبؼلبغه ييلَؿًا حقطت تيلثبل طث زبح ؼطتؾا
.تؾا مظلا یطتكيث 
یبّ ِتفبی  يًاٍض زبح ؼطتؾا ِو زاز ىبكً ِؼلبغه يیا
 يیبوؾلاپ تظلغ تسه ُبتَو فیاعفا زَخٍ بث
يٌؼه طثا ،ىٍطتؾَىيتضَو  حقطت تيلثبل طث یضاز
ؽًبّطگًلا طیاعخ ظا ييلَؿًا زضاسً.  ِث ضزبل سٌچ طّ
يه ييلَؿًا يیبوؾلاپ تظلغ فیاعفا  يیا ِو سقبث
 طظً ضز ؼطتؾا بث ظجتطه تبؼلبغه ضز سیبث عَضَه
يه زبٌْكيپ .زَق ِتفطگ  ضز ُسٌیآ تبؼلبغه ضز زَق
 ،ييلَؿًا حقطت طث يًاٍض زبح ؼطتؾا طثا بث ِغثاض
نؿيًبىه ٍ يغيحه لهاَػ يه ِو يیبّ  ظیاطق ضز سًٌاَت
in vivo  ِغؾاٍ ِث ٍ ُزطو هیطحت اض ييلَؿًا حقطت
 زضَه ،سٌّز فیاعفا اض بوؾلاپ ييلَؿًا تظلغ ىآ
يگ ضاطل يؾضطث.سًط 
 
طاپع يًادرذل ٍ 
 ،ةبصػا مَلػ تبميمحت عوطه ظؾَت كيمحت يیا ٌِیعّ
 سيْق ُبگكًاز يىقعپ مَلػثتؾا ُسق ييهأت يتكْ 
يیسث ِو ًاعیعػ ِيلو ٍ عوطه تیطیسه ظا ِليؾٍي ِو  ضز
ضبی اض به كيمحت يیای ُزَوً ًازضسل سًاي هي .ززطگ 
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Abstract 
Background: Nowadays according to our life style high percent of people are exposed to different acute 
stressors which may result in various metabolic disorders. In order to more clarify the effect of acute 
psychological stress, which is very common in the societies, on insulin secretion from isolated islets the 
present study was designed.  
Material and Methods: Animals were divided into control and experimental groups (n= 6/group). Stress 
was induced acutely by a communication box. Then insulin secretion from isolated islets of Langerhans 
was studied statically. Plasma glucose, insulin and corticosterone levels were measured. In addition the 
adrenal glands’ weight was also evaluated.  
Results: Acute psychological stress did not change basal plasma corticosterone levels significantly. 
Whereas, immediately after acute exposure to stress, plasma corticosterone level significantly increased 
compared to the control group. Acute stress increased plasma insulin concentration markedly. The weight 
of adrenal glands and HOMA-IR index showed no significant change in the experimental group. Stress 
exposure resulted in no significant change of insulin secretion from islets.  
Conclusion: From the results of the present study, it could be concluded that application of acute 
psychological stress, despite the significant increase of plasma corticosterone concentration did not change 
insulin secretion from isolated islets of Langerhans. 
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